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Da un punto di vista prettamente sistematico, lo studio 
della popolazione ascidiologica delle Bocche di Cattaro, ri- 
veste una duplice importanza; da un lato, infatti, si va man 
mano delineando il quadro co’mpleto della fauna asciidiololgica 
diel Mare Adriatico, a seguito anche dei numerosi lavori gia 
esistenti su tale argamento (HELLER, 1874; VON DRASCHE, 1883, 
1884; HARTMEYER, 1911, 1913; VATOVA, 1928; SALFI, 1946; RIEDL, 
1963; MONNIOT C. et F., 1970; LAFARGUE, 1972; LAFARGUE e t  
TURSI, 1975). 
D’altro canto, comunque, la particolare topograf ia della 
zona in questione, ne fa un ambientte a lento ricambio idrico 
e come tale, pertanto, inserito in una problematica partico- 
lare (TURSI, PASTORE e PANETTA, 1974). 
Per cio che concerne l’ascidiofauna delle Bocche di Cat- 
taro, alcuni dati si possono reperire ne1 lavoro biocenotico 
che KARAMAN et GAMULIN BRIDA (1970) hanno eseguito in tale 
ambien te. 
L’lelenco degli Ascidiacei da lor0 repertati, si cornponeva 
di nove specie e precisamente: 
(*) No1 preseiite lavoro venlgono esaminati gli Asciidiacei rimenuti dlal Prof. 
P. PARENZAN ne1 corso dei dragaggi da llui effettuati neille Baie dti Cat- 
taro e di Risano (Iugoslavia), ne1 1970 e 1971. 
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Amaroucium proliferum (MILNE EDWARDS) 
Didem’nurn candidum SAVIGMY, 1816 
Giona intestinalis ( L.) 
Ascidia mentula (MULLER) 
Ascidia sp. 
Phallusia rnammillata (Cuv.) 
Styela plicata (LEs.) 
Microcosmus sulcatus COQ. 
Halocynthia papillosa (L.) 
Ne1 materiale consegnatomi dal prof. P. PARENZAN, ho 
rinvenuto le seguenti specie: 
Didemnum candidum SAVIGNY, 1816 
Ascidia mentula MULLER, 1776 
Ascidiella aspersa (MULLER, 1776) 
Polycarpa gracilis HELLER, 1877 
Halocynthia papillosa (L., 1767) 
Molgula appendiculata HELLER, 1877 
Eugyra arenosa (ALDER and HANCOCK, 1848) 
In tale maniera, l’elenco delle specie rinvenute nelle Bw- 
@he ‘di Cattaro sale a 13. 
Segue ora l’elencazione sistematica dellle (specie di Asci- 
diacei rinvenuti, con la relativa indicazione tiella stazione di 
rinvenimento. (*) 
Didemnum candidum SAVIGNY, 1816 
Staz.: Baia di Risano. 
Le colonie di questa specie incrmtavano le spirle della ro- 
doficea Vidalia votubilis. Presenza di larve. Campione prove- 
niente da una profonldita di circa 20-30 m. 
(*) Riagrazio iil prof. C. MONNIOT, d d  M,useo Nazimde di Stmila Naturale 
di Parigi, per 1,’aiuto fortxitomi ndl  a dettmnilniazicme s&ernatCa di Wli 
asemplsri. 
Ascidia mentula MULLER, 1776 
Staz.: Baia di Risano, No 17, 26, 37. 
Esemplari anche di grosse dimensioni (cm. 6,5 per 3,7; 
distanza intersifonale cm. 2,5). 
Alcuni esemplari appartengono alla forma depressa, al- 
tre alla forma typica. E’ interessante notare iche in questo 
bacino le Ascidia mentula riescono a raggiungere dimensioni 
maggiori rispetto a quelle presentate ne1 Mar Piccolo di Ta- 
ranto, forse in seguito alla profondita maggiore nella quzlle 
sono state repertate (20-30 m.). 
Ascidiella aspersa (MULLER, 1776) 
Staz.: No 2, 3, 14, 18, 19, 21, 22, 26, 33, 37. 
Specie particolarmente abbonidante. In  totale sono stati 
raccolti 24 esemplari appartenenti a questa specie, di cui al- 
cuni (N* 21; 26) ancora all0 stato giovanile. 
La maggior parte degli esemplari e stata raccalta ;sa fon- 
di fangosi. Ne1 Mar Piccolo di Taranto (TURSI, PASTORE e PA- 
NETTA, 1974) questa specie e particolarmente abbondante ne1 
med esimo b io t o p 0. 
Polycarpa gracilis HELLER, 1877 
Staz.: No 33, 44. 
Specie di piccole dimensioni (cm. 1 per 5,6), con la tu- 
Provengono dalla profondita di 10-13 m. e dal fondo fan- 
nica interamente rilcoperta di sabbia e detrito fine. 
goso a prevalente compr>nente fango-argillosa. 
Halocynthia papillolsa (L., 1767) 
Staz.: Baia di Risano. 
Grosso esemplare raccolto su un fondo solido a pietrame, 
a 25 m. di profondita. Forma tipica. 
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Molgula appendiculata HELLER, 1877 
Staz.: No 2, 3, 5, 19, 20, 27, 30, 46. 
Questa specie, proveniente da un fondo fango-sabbioso, 
che ricopre per intero la tunica, non era stata citata da KA- 
RAMAN et  GAMULIN BRIDA (1970), pur essendo presente in 
grandissima quantita in questo tipo di fondo. 
Eugyra arenosa (ALDER and HANCOCK, 1848) 
Staz.: N* 3, 30. 
Rinvenuti soltanto due piccoli esemplari di questa speleie. 
Psovenivano da un fondo fangoso situato a 15-20 m. di pro- 
fondit&, 
CONSIDERAZIONI 
Dai dati di KARAMAN et  GAMULIN BRIDA (1970) le da quell1 
forniti dal presente lavoro, si puo quindi stabilire la seguen- 
te tabella sistematiea delle specie di Ascidiacei sino ad oggi 
repertate nelle Bocche di Cattaro: 
Aplidium ( = Amaroucium) proliferum 
(MILNE EDWARDS, 1831) 
Didemnum maculosum (MILNE EDWARDS, 1841) 
Didemnum candidum ( SAVIGNY, 1816) 
Ciona intestinalis ( L., 1767) 
Ascidia mentula MULLER, 1776 
Ascidiella aspersa (MULLER, 1776) 
Phallusia mammillata (Cuv., 1815) 
Styela plicata (LEs., 1823) 
Po,lycarpa gracilis (HELLER 1877) 
Microcosmus vulgaris HELLER, 1877 
Halocynthia papillosa ( L., 1767) 
Molguta appendiculata HELLER, 1877 
Eugyra are’nosa (ALDER and HANCOCK, 1848) 
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In base ai dati fin qui ottenuti, ci sembra alquanto pre- 
maturo fare un discorso definitivo sugli Ascidacei delle Boc- 
che di Cattaro. In  effetti, si nota la mancanza di alcune spe- 
cie di Ascidiacei che dovrebbero essere quanto mai tipiche di 
questi mari a lento ricambio idrico. Cio puo essere dovuto 
a1 fatto che le stazioni di ricerca effettuate non erano del 
tutto idonee per il rinvenimento di queste (specie ed anche 
le tecniche usate non erano del tutto adatte per la lor0 cat- 
tura (*). Ne consegue pertanto che non escludiamo affatto la 
presenza di alcune specie <di Ascidie (quali : Diplosoma liste- 
rianum, Styela partita, Botryllus schlosseri e Botrylloides 
Eeachi), sulla cui presenza, del resto, si e avuta personale 
conferma da GAMULIN BRIDA. Per quanto riguarlda poi la fau- 
na  ascidiologica gia repertata, bisogna innanzi tutto notare 
una differente distribuzione delle specie in rapport0 a1 sub- 
strato. Provenienti da fondi fangosi sono le seguenti specie: 
Ascidia mentula, Ascidiella aspersa, Polycarpa gracilis, Mol-  
gula appendiculata ed Eugyra arenosa; le ultime tre specie 
del resto, sono del tutto tipilche di fondi fangosi. 
Halocynthia papillosa e Didemnum candidum sono in- 
vece specie di substrato duro (tipiche specie di coralligeno), 
ed infatti sono state entrambe repertate su di un substrato 
solido. 
Concludiamo ribadendo l’interesse di conoscere a questo 
punto, l’ascidiofauna d+ei diff erenti substrati duri che sono 
presenti in tali ambienti (pontili, pilastri, ecc.), dato che 
estremamente scarsi sono i dati relativi a tali ambienti. 
(*) I djragaggi furono effettuati in parte con l’ausilio dellla nave ocean,ografica 
<<Nemirna>> ustando una grande rete a divergenti, su un fondo vlariabille dai 
15 ali 30 m. I dragaggi numerati sono stati fathi con una draga a iimbocca- 
tura metaJ1ica di 70 cm. Pier le specile in questisne 2 preferibible la raccohta 
manuale mediante immersiolne in scafandro auton\omo. 
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